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Avranches – 10 boulevard Amiral-
Gauchet
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au dossier déposé par un particulier pour aménager une piscine, un diagnostic
archéologique a été prescrit sur une surface de 50 m2, sur les parcelles AP 977 et 979, au
10 boulevard Amiral-Gauchet, à Avranches. Le terrain soumis à prescription se situe en
bordure de la limite supposée de la cité antique. Le diagnostic s’est révélé globalement






Année de l’opération : 2015
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